





Rak je bolezen, ki zahteva specifiäro zdravljenje. Z&avljenje je
pogosto agresivno in ima lahko nepńjetne stranske učinke. Zato
je med drugim, tudi zato pomembna pravilna opredelitev
patološkega procesa.
Ir optimalno ohĺanjene celične sestavine omogočajo, da postavimo
pravilno diagnozo' Zata moramo pri odvzemu, transpoľtu in
obdelavi bolnikovega yzoÍCÄ' upoštevati lastnosti celic v specifičnem
materialu' Zavędati se moramo tudi, da v vseh fazah dela lahko
pńde do raznih administrativnih napak; te moramo preprečevati
z dobro organiziĺanim delom in kontrolo kvalitete dela.
PoTEK DDLA v clTol,oŠrrľĺ LABoRÄToRUU
I. Sprejem vzorcev
ob sprejemu vzorcev v citološkem laboľatońju preverjamo, če je
napotnica ustrezno (pravilno) izpolnjena, če je priložena napot-
nica za obračun in če se ujemajo podatki, navedeni na napotnici,
s podatki' označenimi na prejetem vzorcu.
Napotnica mora vsebovati te podatke:
_ podatke o bolniku (napisani čitljívo)'
_ klinično diagĺlozo,
- kľatko anamnezo'
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- vrsto vzorca (urin, likvoľ, sputum, bris,...),
- način in mesto odvzema (aspiĺacijska biopsija, kĺtačenje)'
- skico mesta odvzema,
- rumeno nalepko za bolnike, okuženę s HIV ali F{BV,
- napotnico za obračun'
Sprejemu sledi označevanje vzoľcev, vpisovanje v protokolne
knjige in obračun storitev'
2. Obdelava vzorcev
Iz tekočih vzorcev je potrebno celicę sedimentirati z navadno
centrifugo ter pripraviti razmve, ali pa celice u yzoÍca
sedimentiramo s pomočjo citocentrifuge'
3. Filĺsacija
Tako pripravljene razmaze je potrebno fiksirati, zato da:
- preprečimo razpad celic (zaradi avtolize, delovanja bakteńj
in gliv),
- stabiliziĺamo obliko in strukturo celic,
- pľeprečimo izgubo celičnih komponent,
- naredimo celično membrano peľmeabilno za barvl]a'
Uporabljamo đva načina fiksacije:
MOKRA FIKSACIJA - kot fiksativ uporabljamo:
- mešanico 95 vo etanola in etra (1:1) ali
- 95 7o etanol ali
- Delaunay (95 Vo etanol + aceton L:1 + 0.5 rnl TCA)
SUHA FIKSACIJA - sušenje na zraku
Pri mokĺi fiksaciji je zelo pomembno, da razmaz TAKOJ
potopimo v fiksativ (v nekaj s). To je pomembno predvsem
pĺ uĺ.ĺt' porcije in materničnega vratu' Če razmazi nisĺl
takoj fiksirani, se kromatin v jedru slabše prikaŽe in citoplazma




Minimalen čas fiksacije je 15 min., optimalen 2 un,. nobene
Škode ni, če Se preparati fiksiĺajo 24'48 ur. Pľi nas, zaradi
organizacije dela poteka fíksacija čez noč'
4. Bamanje razmazov
Naslednji dan se mokľo fiksiĺani preparati baľvajo po Papanico-
laou metodi, suho fiksiľani pa po Giemsa nretodi. Sledi priprava
trajnih preparatov' mikĺoskopski pregled vzorca ter tipkanje
izvidov.
Pri OBIČAJNEM poteku dela so torej izvidi na voljo naslednji
dan.
Če gre za NUJEN pľimer, je mogoča vsaj okvirna postavitev
diagroze še ísti dan. Postopek pa se podaljša, ko so potrebne
še dodatne diagrrostične metode. Pń nas uporabljamo citokemična
barvanja' imunocitokemijo, pretočno citometrijo in elektronsko
mikroskopijo.
oDPREMA PoSAMEZNIH vRsT YZoRCEV v CIToLoŠKI
I.ABORATORIJ
1. Ginekološki brisi
Pomembno je, da so razmazi fiksiľani TAKOJ, ker je le tako
mogoča zanesljiva interpretacij a vzorca'
V laboratorij se lahko dostavijo preparati v fiksĘu (eteralkohol)
ali se za pľedpisani čas fiksiľajo, nato posušijo in pošljejo v
laboratońj, seveda z ustreznimi ter pravilno in čitljivo napisanimi
napotnicami.
Preparate je potrebno za transport PRIMERNO zaščititi pľed




Sputum naj pacient po predpisani pripravi izkašlja v PoSoDo
s ŠIRoKIM VRAToM'
Nefiksiĺan sputum mora biti dostavljen v laboratoľíj v nekaj
urah. Če vemo' da bo dostava trajala dalj časa, je treba Sputum
fiksiĺati s '70 %o etanolom.
3. Urin
Za pošiljanje urina so primerne čiste steklene ali plastične
stekleničke oziĺoma posodice (sanford stekleničke, sputumovke)'
Sestava uľína poškoduje odluščene celice, zato ga je treba
odnesti v laboratorij takoj, oziľoma čimprej po odvzemu.
4. Likvor
Celice v likvorju so še posebej občutljive, zato ga -je treba
TAKOJ dostaviti v laboratorij, in to na LEDU. Ce to ni
mogoče, je tľeba pripraviti preparate s pomočjo citocentľifuge,
jih posušiti in nato poslati v pľeiskavo.
5. Izlivi v serozne votline
To so tekočine, ki vsebujejo veliko beljakovin. Delujejo kot
tkivne kulture, kar pomeni, da celice v njih še nekaj časa Živijo.
Če takega vzorca ni mogoče takoj poslati v laboratońj, ga lahko
shranimo v hladilniku od 12-24 ur.
Če pa dostava traja več kot Ż4 ur' ga je treba prefiksiĺati z
dodatkom 50 Vo etanola 1:1.
optimalna količina :zlĺła za citološko preiskavo je 300-500 ml'
Maligĺle celice imajo veliko specifično tęžo in se vsedajo na dno.
zaÍo je tľeba pri obsežnejših Łlivih celotno količino vzorca




V našem laboratoriju uporabljamo tole tehniko razmazovanja:
- objektno stekelce položimo na objektno stekelce z mateńalom
in narahlo (uporabła se le teä objektnika) povlečemo y hgd2gn1alni
smeri.
Različic razmazovanja je veliko, važno pą 1"'
_ da naľedimo tanek, enakomeren Íazmaz,
- da pri razmazovanju ne uporabljamo prevelike sile, ki bi poš_
kodovala celice,
- da razmaz takoj potopimo v fiksativ (če uporabljamo mokro
fiksacijo).
2. objektna stckelcą in označevanje
Za pnpravo razmazoy uporabljamo objektna stekelca, teh pa je
več vrst.
- Nepeskĺna obje}ŕna stekelca; za označevanje le_teh se uporab-
lja diamantni winčnik oziroma svinčnik za pisanje po steklu(weder)'
Flomaster moti pri postopku barvanja in ga ne smemo uporabljati.
- Enostransko peskana stekla omačujemo z navadnim svinčnikom.
- Pomembno je, da sta razmaz in oznaka na isti stľani.
- Na razpolago so tudi uvožena, obojestransko peskana steklą
pń katerih ni potrebno paziti, katera je prava stran, seveda
pa morata bití razmaz in oznaka na isti strani. označujemo
jih prav tako z navadnim svinčnikom.
Pri označevanju vzorcev je tľeba dosledno uporabljati enake
oznake na stekelcih oziĺoma vzorcu in na napotnici - rimske,
oz' arabske številke ali črke abecede'
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